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Documento de aprobación – Trabajo de titulación 
Colegio de Música Contemporánea 
Universidad San Francisco de Quito 
 
Pedro José Suing Valdivieso 
Quito, 23 de abril de 2014 
00103418 
022456636 – 0987442413 
pedrosuing@gmail.com 
 
Propuesta de concepto  
El siguiente proyecto consiste en la creación de un disco de dos canciones 
inéditas, mismas que serán compuestas por el productor y compositor, Pedro 
Suing y la cantante-compositora, María Cecilia Jurado. El proyecto además 
contempla la creación de la agrupación musical “Contrastarte”, la cual se 
conformará con integrantes jóvenes, estudiantes del Colegio de Música de la 
Universidad San Francisco de Quito.  
El productor del proyecto será responsable del proceso de composición, 
preproducción, producción, grabación, mezcla y lanzamiento del disco; así como 
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también el proceso de diseño de marca, identidad, logotipo y piezas 
comunicacionales de la agrupación. 
“Contrastarte” será la encargada de interpretar y grabar en estudio las dos 
composiciones del proyecto. El estilo que interpretarán estará influenciado por 
géneros como el indie, rock, pop y funk, con temáticas no tradicionales que 
resaltan situaciones cotidianas. 
El grupo “Contrastarte” se caracterizará por su sonido moderno e innovador 
y reflejará, como su nombre lo indica, contrastes en los procesos de composición 
y arreglos lo que ayudará a evitar la monotonía. Los contrastes en las canciones 
se podrán apreciar en las variaciones melódicas, armónicas y rítmicas que se 
harán notorias en las diferentes secciones de cada canción. Sin embargo, existirá 
coherencia entre las diferentes partes de la canción y entre las dos composiciones 
del disco.  
 
Propuesta de equipo de trabajo y proceso musical  
Compositores: Pedro Suing / María Cecilia Jurado  
Arreglista: Pablo Gutiérrez  
Propuesta de repertorio  
1. Orden (Pedro Suing / María Cecilia Jurado, pop – funk, 3:13).  
2. Naipes (Pedro Suing / María Cecilia Jurado, indie – pop, 3:14). 
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Propuesta de arreglos e instrumentación  
Los arreglos los trabajarán conjuntamente entre los compositores y el 
arreglista. En las dos composiciones se utilizará: batería, bajo, guitarras, teclado y 
voz; además se harán arreglos para trompeta y saxo. Habrán apoyos melódicos 
de sintetizadores y rítmicos de percusión.  
Lista de instrumentos 
o Voz: Amalia Cárdenas 
o Batería: Carlos Pabón 
o Bajo: Fernando Vásquez 
o Guitarra eléctrica: Gabriel Borja 
o Guitarra acústica: William Bueno 
o Teclado: Carlos Asimbaya 
o Trompeta: Pablo Gutiérrez 
o Saxofón alto y tenor: Luis Sigüenza 
o Percusión: Mateo Jaramillo 
 
Propuesta de equipo técnico 
Ingeniero de grabación: Andrés Granda  
Asistente de grabación 1: Ricardo Morejón 
Asistente de grabación 2: Andrés Vasco  
Asistente de grabación 3: Bryan Ati 
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Ingeniero de mezcla: Andrés Granda / Pedro Suing 
 
Propuesta de rider técnico 
• Batería (1 bombo, 2 snares, 1 toms, 1 tom de piso, 1 ride, 1 crash, 1 hi-hat) 
• Amplificador de bajo MarkBass Little Mark 250 
• Amplificador de guitarra Fender Deluxe 
• Controladores midi M-audio Axiom 61 y Novation Lauchkey 49 
• Cajas Directas Radial J48  
• Micrófono Neumann U87 
• Micrófono Rode NT2A 
• Micrófono Rode NT5 
• Micrófono Neumann KM 184  
• Micrófonos AKG 414 
• Micrófono Shure SM7B 
• Micrófono Shure SM57 
• Micrófonos Shure SM56A 
• Micrófonos Shure KSM109 
• Micrófono Shure SM52A 
• Micrófono AKG D112 
• Micrófonos Sennheiser MD421 
• Micrófonos Earthworks TS30K 
• Cables XLR 
• Cables ¼ balanceados 
• Cables ethernet  
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• Cajas DB25 
• Cables DB25 
• Paneles aislantes de sonido 
• Stands de micrófono 
• 8 stands porta-partituras 
• Preamplificadores API 
• Audífonos. 
 
Propuesta de distribución de horas de estudio  
• Grabación basics: 8 horas 
• Grabación overdubs: 16 horas  
• Mezcla y masterización preliminar: 6 horas 
 
Propuesta de lanzamiento y promoción  
Estrategia de lanzamiento. Dentro de la estrategia una iniciativa 
importante es la participación de “Contrastarte” en varios conciertos y festivales a 
nivel nacional y para ello la producción de material visual (fotografía y videos) es 
indispensable, a fin de que circulen por varias redes sociales, así como también 
en programas de televisión y radio (on-line). Con el propósito de resaltar las 
imágenes y arte gráfica, se tiene previsto la creación de un sencillo físico 
innovador. Mediante un agregador de contenidos se subirán las dos canciones a 
diferentes proveedores de música (on-line) para difundirlas a través de las redes 
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sociales. El segmento al cual estará orientado “Contrastarte” está compuesto por 
jóvenes de entre 17 a 28 años. 
Plan de promoción. La primera fase de promoción será por medio de 
redes sociales. Se creará cuentas de “Contrastes” en Gmail, Facebook, Twitter, 
Youtube, Instagram, SoundCloud y Bandcamp. Durante este proceso se realizará 
el arte gráfico y sesiones de fotografías para afiches de promoción de los 
integrantes, destacando la vocalista que será la “key member” de la agrupación. 
La segunda fase será la filmación de un video del primer tema en una 
sesión en vivo en la que los músicos muestren su originalidad y estilo, y los 
seguidores puedan conocerlos. Es esta instancia “Contrastes” debería participar 
en algún concierto como banda invitada. 
La tercera fase será el lanzamiento oficial del sencillo y se lo realizará en 
un concierto en la ciudad de Quito. Semanas previas al concierto de lanzamiento 
se harán publicaciones en las redes sociales y se buscará espacios como radios y 
programas de televisión (on-line). 
Propuesta de diseño 
Al inicio del proceso se diseñará la marca teniendo en consideración que el 
nombre de la agrupación, su concepto e identidad sea consolidada gráficamente. 
El diseño tendrá un estilo “vintage” mezclando recursos retro y modernos, 
utilizando colores pasteles para los fondos, con texturas envejecidas. Para las 
letras y detalles se utilizará colores más vivos que contrasten con el fondo.  
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La fotografía tendrá mucha importancia en el soporte físico y en la 
promoción digital en las redes sociales. Dichas fotografías serán principalmente 
de los músicos y de objetos que reflejen el proceso de producción y grabación. El 
medio físico será más grande del tradicional de 12cm por 12cm, y se aprovechará 
para incluir material fotográfico, letras de las canciones y créditos del disco. Para 
los afiches físicos y digitales se utilizarán los mismos colores y texturas de la 
portada del disco y siempre se incluirá los links hacia las redes sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !!
 
Figura 1: Propuesta del diseño. Portada y contraportada del disco. Por Pedro 
Suing  
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Figura 2: Propuesta del diseño. Interior del disco. Por Pedro Suing  
!
Diseño: Pedro Suing 
Fotografía: Pedro Suing 
Edición Fotografía: Ilaria Rapido Ragozzino 
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Preproducción 
El proceso de pre-producción inició con la convocatoria a tres ensayos 
(tabla 1) con todos los músicos que participan en este proyecto. Previamente a 
estos ensayos, los músicos recibieron un demo y partituras de las dos 
composiciones. El tutor de estos ensayos, Ryan Hagler, estuvo presente en los 
tres ensayos, brindando sugerencias sobre la ejecución de los músicos que 
fueron tomadas en cuentas mas adelante para el proceso de grabación. 
 
Cronograma de ensayos 
Para el primer ensayo se planificó repasar únicamente la canción “Orden” 
para poder brindarle mayor atención y aclarar todas las dudas en las secciones 
rítmicas y armónicas.  
!
Tabla 1: Cronograma de ensayos 
Ensayo Lugar Fecha Horario 
Ensayo 1 Obelisco 19/9/2014 13:00 a 14:00 
Ensayo 2 Green House 26/9/2014 09:00 a 10:00 
Ensayo 3 Obelisco 8/10/2014 17:00 a 18:00 
 
En el segundo ensayo se enfocó en el segundo tema, “Naipes”, el cual 
necesitó mayor atención en la forma musical y las dinámicas de cada parte. Una 
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vez ensamblados los dos arreglos, surgieron ideas específicas sobre la 
instrumentación que necesitaban los músicos para el momento de la etapa de 
grabación, como el tipo de batería, guitarra y equipos de amplificación. 
 
Figura 3: Ensayo 1. Soporte fotográfico !
El ingeniero de grabación estuvo presente para el tercer y último ensayo, 
donde además de que conoció a la agrupación  y el estilo propuesto, se discutió 
sobre referencias musicales, enfocado principalmente en el sonido que se quiere 
conseguir. Esto ayudó a la planificación técnica necesaria para obtener el rider 
adecuado, según la oferta que existe en el mercado ecuatoriano.  Una vez 
acabados los ensayos se coordinó los horarios de grabación con los músicos y 
culminó la etapa previa a la grabación. 
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Reserva de horas en el estudio 
En el proceso de grabación, mezcla, y master preliminar se lo realizará en 
un total de 30 horas en el estudio, distribuidas de la siguiente manera:  
Tabla 2: Reserva de estudio 
Descripción Fecha Hora Duración 
Bases Sábado, 11 de octubre, 2014 11:00 a 19:00 8 horas 
Overdubs guitarra Martes, 21 de octubre, 2014 17:00 a 21:00 4 horas 
Overdubs teclado Viernes, 24 de octubre, 2014 16:00 a 20:00 4 horas 
Overdubs vientos 
y voz 
Domingo, 2 de noviembre, 2014 16:00 a 20:00 4 horas 
Overdubs coros y 
percusión 
Viernes, 7 de noviembre, 2014 14:00 a 18:00 4 horas 
Mezcla Martes, 18 de noviembre, 2014 17:00 a 20:00 3 horas 
Mezcla y master 
preliminar 
Jueves, 18 de noviembre, 2014 17:00 a 20:00 3 horas 
Total   30 horas 
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Documento de descripción del proceso de producción 
 
Naipes – Pedro Suing / María Cecilia Jurado 
 
Carlos Pabón Recalde – Batería 
Fernando Vásquez – Bajo 
Gabriel Borja – Guitarra eléctrica 
Carlos Asimbaya – Teclado 
Pablo Gutiérrez – Trompeta 
Luis Sigüenza – Saxofón 
Mateo Jaramillo – Percusión 
Amalia Cárdenas – Voz 
Matías Castellón – Coro 
Natalia Umbarila – Coro 
William Bueno – Guitarra acústica 
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CD Track No: 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Grabación de sesión bases. Por Pedro Suing 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Grabación de sesión de guitarra. Por Pedro Suing 
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Figura 6: Grabación de sesión de vientos y teclado. Por Pedro Suing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Grabación de sesión de voz y coros. Por Pedro Suing 
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Figura 8: Grabación de sesión de guitarra acústica y percusión. Por Pedro Suing 
 
Fechas de grabación 
Bases: 11 de octubre de 2014 
Guitarra: 21 de octubre de 2014 
Teclado: 24 de octubre de 2014 
Vientos y voz: 02 de noviembre de 2014 
Coros, percusión y guitarra acústica: 07 de noviembre de 2014 
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Título de la obra: Naipes 
Compositores: Pedro Suing / María Cecilia Jurado. 
Intérpretes: Carlos Pabón Recalde, Fernando Vásquez, Gabriel Borja, Carlos 
Asimbaya, Pablo Gutierrez, Luis Sigüenza, Mateo Jaramillo, Amalia Cárdenas, 
Matías Castellón, Natalia Umbarila, William Bueno. 
Instrumentos: Batería, bajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica, teclado, 
trompeta, saxofón tenor, shaker, djembe, caxixi, pandereta, voz. 
 
Tipo de sesión: Grabación de estudio. 
Ingeniero de grabación: Andrés Granda. 
Asistente de grabación: Ricardo Morejón. 
Asistentes: Andrés Vasco, Bryan Ati. 
Ubicación grabación: Estudio B – Live Room (CoM). 
Formato de grabación: Multitrack. 
Monitoreo: Altavoces Adam A7X / Altavoces KRK V88. 
Mezcla: “In the box”. 
Ubicación mezcla: Estudio A (CoM). 
Formato de mezcla: Estéreo. 
Ingeniero de mezcla: Pedro Suing / Andrés Granda. 
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Procesamiento: AVID HD I/O, PreAmplificador API 212L, Avalon VT-737sp, 
Compresor API 2500, Avid Audio Plug-ins, Waves Plug-ins. 
 
Ruteo de la señal 
!
Tabla 3: Ruteo de señal 
Instrumento Micrófono Posición Preamp A/D-D/A Sample Rate / Bit Depth DAW Nivel Pan 
Kick AKG D112 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -6 dB C 
Sub Kick Yamaha SKRM-
10 
Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -2 dB C 
Snare Up Shure Beta56A Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -2 dB C 
Snare Down Shure SM81 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -6 dB C 
Hi – Hat Shure SM81 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -3 dB R 20% 
Tom alto Sennheiser MD 
421 
Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -1 dB R 70% 
Tom de piso Shure KSM 44 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -3 dB L 75% 
OH L Neumann 
KM184 
A/B API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -3 dB L 100% 
OH R Neumann 
KM184 
A/B API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -3 dB R 100% 
OH C Avantone CR14 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -5 dB C 
Room 1 Avantone CV12 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -10 dB C 
Room 2 Neumann U87 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -9 dB C 
Bajo DI Markbass Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD −∞#dB C 
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Instrumento Micrófono Posición Preamp A/D-D/A Sample Rate / Bit Depth DAW Nivel Pan 
Bajo Amp 
Dinamico 
Electro-Voice 
RE20 
Spot UA 710 Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -4.8 dB C 
Bajo Amp 
Condensador 
Rode NT2-A Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD −∞#dB C 
Guitarra Amp 1 Shure SM57 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -14 dB R 100% 
Guitarra Amp 2 Electro-Voice 
RE20 
Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -14 dB L 100% 
Guitarra Amp 3 Shure KSM 44 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -14 dB C 
Guitarra Amp 4 Neumann 
KM184 
Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD −∞#dB C 
Trompeta 1 Sennheiser MD 
421 
Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -8.2 dB L 60% 
Trompeta 2 Electro-Voice 
RE20 
Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -8.2 dB R 60% 
Saxo tenor 1 Neumann U87 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -9 dB R 80% 
Saxo tenor 2 Sennheiser MD 
421 
Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -9 dB L 80% 
Voz lead Neumann U87 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -8 dB C 
Coro 1 AKG 414 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -10 dB C 
Coro 2 Rode NT2-A Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -19 dB C 
Guitarra 
Acústica L 
Neumann 
KM184 
A/B API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD 0 dB L 100% 
Guitarra 
Acústica R 
Neumann 
KM184 
A/B API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD 0 dB R 100% 
OHL perc Neumann 
KM184 
A/B API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -20 dB L 100% 
OHR perc Neumann 
KM184 
A/B API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -20 dB R 100% 
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Instrumento Micrófono Posición Preamp A/D-D/A Sample Rate / Bit Depth DAW Nivel Pan 
Spot perc AKG 414 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -6 dB C 
Teclado midi M-audio Axiom 
61 y Novation 
Lauchkey 49 
Midi Midi Avid HD I/O Midi Pro Tools HD -8 dB C 
 
Objetivo 
La principal meta en la composición “Naipes” es plasmar en un soporte de 
audio, la intención y las dinámicas con las que los músicos interpretan la canción. 
Para esto, el productor buscó una buena interacción entre los músicos al 
momento de ensayar y grabar el tema. 
Técnicamente se busca un sonido fuerte en la sección rítmica, que brinde 
la guía a los demás instrumentos que se van a añadir a lo largo de la producción. 
"El proceso de planificación y formación de la mezcla es muy similar al proceso de 
composición.” (Moylan, p. 319). Las voces y vientos deben tener un amplio rango 
dinámico, y se debe resaltar la calidad del sonido natural que produce cada 
instrumento o cantante. El uso del espacio es un reto que el productor planteará 
en la fase de la mezcla, utilizando las voces que forman parte del coro. 
 
Setup técnico 
Las grabación de “Naipes” se dividió en cinco sesiones, cada una enfocada 
en pocos instrumentos para brindarle mayor atención. En la primera sesión, de 
bases, se grabó batería, bajo y referencias de guitarra y voz. La sesión de bases 
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duró ocho horas, tiempo necesario para encontrar la sonoridad de la fuente 
deseada y posteriormente la decisión de micrófonos y su posicionamiento.  
 La batería que se escogió para grabar este tema fue una Gretsch USA 
Maple, que tiene un bombo de 20”, tom alto de 10” y tom de piso de 16”. El 
productor decidió grabar un redoblante grande con el parche muy flojo para 
obtener un sonido vintage y que genere frecuencias graves. Para esta grabación 
se utilizó una caja Tama All Maple Shell, de 14” por 6 ½”. Se probó varios platos 
junto con toda la batería, de lo cuales se eliminó los excesivamente brillantes. El 
set de platos escogidos por el productor y baterista fueron: Paiste Giant Beat de 
24”, Zidjian Projection Crash 18”, e Istambul Agop 14”. Una vez con el kit de 
batería definido, se buscó un lugar apropiado para grabar las bases. Al ser la 
batería el único instrumento en el live room, se colocó bajo el techo alto y sobre el 
piso de madera. Esto generó una reverberación natural producida por la acústica 
del lugar, que fue controlada con el uso de seis gobos alrededor del instrumento.   
 Para captar el ataque del bombo se utilizó el micrófono dinámico AKD 
D112 a 20cm del golpe en el parche y a una altura de 26cm. Se utilizó un Subkick 
Yamaha SKRM- 100 para poder capturar las frecuencias bajas que produce el 
bombo, se ubicó a 8cm del parche exterior y a una altura de 35cm. El sonido que 
se obtuvo mediante la afinación del redoblante fue el esperado, y tras probar 
varias opciones de micrófonos se escogió para la parte superior un Shure Beta 
56A y para parte inferior un Shure SM81, a una altura de 73cm y 48cm 
respectivamente. El kit de batería consta de dos toms, y con el objetivo de poder 
independizar estos dos sonidos en la mezcla se colocó un micrófono en cada uno. 
Para el tom alto se utilizó un Sennheiser MD 421 a una altura de 100cm. Para el 
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tom de piso se buscó un micrófono condensador que capte bien frecuencias bajas 
como también el ataque que produce la fuente y se escogió un Shure KSM 44 que 
se situó a 75cm sobre el piso. El micrófono para capturar el hi-hat se lo ubicó en 
paralelo a los platillos a una distancia de 2cm y a una altura de 83cm. 
El ambiente total de la batería se lo capturó  por medio de la técnica del par 
espaciado, en la que se utiliza dos micrófonos iguales sobre la fuente de sonido y 
se graban dos canales que al panearlos crean una imagen estéreo. Para esta 
técnica se utilizó dos micrófonos Neumann KM 184 a una altura de 153cm para el 
izquierdo y 167 cm para el derecho. Para reforzar el ambiente, se ubicó el 
micrófono de Ribbon Avantone Audio CR-14 con patrón polar figura ocho en la 
mitad de los overheads a una altura de 178cm. Además se añadió dos micrófonos 
para capturar las reflexiones del cuarto, estos micrófonos se ubicaron a una 
distancia de 380cm y de 95cm desde el inicio del bombo. El micrófono de cuarto 
más alejado fue un Neumann U87 a una altura de 160cm con patrón polar 
omnidireccional. Finalmente, se utilizó el micrófono de tubos Avantone Audio CV-
12 a una altura de 180cm sobre el piso para poder tener otra fuente diferente de 
las reflexiones del live room. 
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Figura 9: Ubicación de micrófonos en bateria vista superior. Por Pedro Suing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Ubicación de micrófonos en bateria vista frontal. Por Pedro Suing 
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Para la grabación del bajo eléctrico se utilizó un bajo de 5 cuerdas Music 
Man, StingRay5 conectado a un pedal board con los siguientes pedales: 
Darkglass Electronics Vintage Microtubes y T-Rex Engineering Squeezer Tube-
Driven Bass Compressor. El amplificador de bajo fue un MarkBass Little Mark 250 
conectado a un cabinet Markbass Traveler 102P con dos bocinas de 10” 
posicionado verticalmente. Se empleó tres maneras distintas para la obtención del 
sonido. La primera fue la salida de línea que tiene el cabezal Mark Bass III, de 
esta manera se obtuvo una señal directa y limpia. La segunda manera fue colocar 
el micrófono condensador Rode NT2-A a 26cm y a una altura de 40cm. La última 
manera fue utilizar un micrófono dinámico Electro-Voice RE20 ubicado a 3cm de 
distancia de la bocina y a una altura de 20cm. Este último micrófono utilizó el 
amplificador de señal de tubos Universal Audio 710 Twin-Finity que se envió 
directo al convertidor A/D para ser grabado en la computadora.  
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Figura 11: Ubicación de micrófonos en amplificador de bajo vista frontal. Por 
Pedro Suing 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Ubicación de micrófonos en amplificador de bajo vista superior. Por 
Pedro Suing 
!
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La guitarra, que se escogió en los ensayos previos a las grabaciones, fue 
una Fender Stratocaster High Way One que iba conectada a los siguientes 
pedales: Xotic EP Booster, MXR Custom Badass ’78 Distortion, MXR Carbon 
Copy Analog Delay, BOSS Super Chorus Ch-1 y Dunlop Original Cry Baby 
GCB95 Wah Pedal. El guitarrista junto a su instrumento y sus pedales se ubicaron 
en el “Estudio B”, junto al productor e ingeniero de grabación para poder tener 
mayor control sobre los efectos y lograr un sonido deseado. El amplificador de 
tubos que se utilizó fue un Fender Deluxe que se ubicó en el “Live Room” y fue 
captado con cuatro micrófonos, dos dinámicos: Shure SM57 y Electro-Voice RE20 
y dos condensadores: Shure KSM 44  y Neumann KM184. El micrófono Shure 
SM57 y Electro-Voice RE20 captaron la fuente original de sonido de una manera 
clara y se ubicaron al contorno de la bocina del amplificador a 1cm de la malla y a 
una altura de 15cm y 20cm respectivamente. Por otro lado se utilizó un micrófono 
condensador Shure KSM 44 que ayudó a captar frecuencias bajas que producía 
el amplificador, este micrófono se ubicó en la parte posterior de la bocina a una 
altura de 30cm y a una distancia de 20cm. Por último el micrófono Neumann 
KM184 se localizó frontalmente a 200cm y a una altura de 20cm para poder 
obtener el sonido de la fuente principal y las reflexiones propias del cuarto (en el 
proceso de mezcla se descartó todos los canales de guitarras grabados con este 
micrófono). 
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Figura 13: Ubicación de micrófonos en amplificador de guitarra. Por Pedro Suing !
Para la grabación de teclado se utilizó dos controladores midi: M-audio 
Axiom 61 y Novation Lauchkey 49. Los dos controladores se conectaron con un 
cable USB a la computadora para poder grabar la señal en protocolo midi. La 
información que ingresó a un canal de instrumento en el programa ProTools se 
utilizaría después con diferentes fuentes de sonido que estén acorde a cada parte 
del arreglo. Además de los controladores, se utilizó el sintetizador de modelado 
análogo de 3 octavas microKorg, con el cual se grabaron ciertos pads y líneas de 
efectos exclusivamente para esta composición.  
La sección de vientos que participaron en esta composición esta 
compuesta por trompeta y saxofón tenor. La grabación se la realizó en el “Live 
Room”, bajo techo bajo y con uso de gobos para controlar las reflexiones que 
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puede producir la acústica del cuarto. Para la trompeta se utilizaron dos 
micrófonos, un Electro-Voice RE20 y un Sennheiser MD 421 ubicados a una 
altura de 155cm y a una distancia de 40cm. Por otro lado, para la grabación del 
saxofón tenor se utilizó el micrófono condensador Neumann U87 y el micrófono 
dinámico Sennheiser MD 421. Estos micrófonos se ubicaron a 130cm de altura y 
a 30cm de la fuente. 
Se realizó una prueba de micrófonos para la grabación de la voz principal. 
Se comparó tres micrófonos condensadores de diafragma grande: Neumann U87, 
Shure KSM 44  y Rode NT2-A, con los que se grabó una estrofa con cada uno 
para poder identificar la opción mas adecuada. El micrófono que se eligió fue el 
Neumann U87 por su nitidez y brillo. Se ubicó a 165cm de altura y a 20cm de 
distancia de la vocalista con una inclinación de 30 grados. Se utilizó un filtro anti 
pop para evitar ruidos producidos por el ingreso de aire hacia el micrófono. Se 
utilizó la misma técnica de grabación para los coristas, con la siguiente variación 
de micrófonos: AKG 414 para coro masculino y Rode NT2-A para coro femenino.  
En la última sesión de overdubs, se grabó percusión menor (shaker, 
djembe, caxixi, pandereta) y guitarra acústica con la técnica de par espaciado. Se 
ubicó un par de micrófonos Neumann KM184 a una altura de 180cm para la 
percusión general. Para la conga y djembe también se utilizó el micrófono AKG 
414 a 20cm de distancia del parche de los instrumentos. La guitarra acústica 
utilizó un par de micrófonos Neumann KM184 ubicados el puente de la guitarra y 
otro en la caja de resonancia.  
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Proceso de mezcla      
 Previamente al proceso de mezcla se realizó la selección de tomas 
definitivas y su respectiva edición en algunos canales. Durante todas las 
grabaciones el productor tomó apuntes sobre los aspectos positivos y negativos 
de cada toma, y esto ayudó a tomar decisiones mucho más rápidas y precisas. La 
mayor parte del trabajo de edición se lo realizó manualmente, teniendo en cuenta 
siempre el tempo y la métrica reflejada en el grid de la ventana de edición de 
ProTools. De esta manera se editó primero la batería para que canales como el 
bombo y caja sirvan de guía para correcciones rítmicas de bajo, guitarra y 
overdubs. El canal de la voz principal se formó de varias tomas, escogiendo el 
mejor fraseo y afinación. Finalmente, para alinear rítmicamente los coros y vientos 
se utilizó el plug-in Synchroarts VocALign Project. 
Al momento de la grabación se tomaron en cuenta mucho detalles en la 
instrumentación y la ubicación de micrófonos para conseguir el sonido deseado 
optimizando el proceso de mezcla. La base rítmica es muy sólida en el aspecto 
musical y sonoro, es por eso que en la mezcla se buscará que durante todo el 
tema la batería y el bajo estén muy presentes para que el resto de 
instrumentación que esté sobre esta base resalte. 
Con todos los canales limpios, se hizo un balance general de niveles entre 
todos los canales y su distribución en el espectro estéreo. Se escuchó 
detenidamente cada canal en busca de problemas. Con el uso de un ecualizador 
de 7 bandas se pudo retirar algunas frecuencias que molestaban por ejemplo en 
el bombo alrededor de los 150Hz, en el redoblante 340Hz y en los overheads 
4kHz y 400Hz. Se duplicó el canal del subkick para procesarlo digitalmente con 
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ecualizador pasa bajos y distorsión, este recurso destaca el ataque del bombo. De 
las tres fuentes de bajo que se obtuvo, se escogió el micrófono dinámico que 
presentaba una pequeña distorsión producto del amplificador de tubos que se 
utilizó, además de un sonido grave y amplio. En este canal se utilizó un 
compresor para obtener una señal más uniforme y un ecualizador para darle un 
poco de presencia en los 700Hz. “Una mezcla debe retener y aumentar el interés 
intrínseco en una producción. (Izhaki, p. 56)” El sonido que se consiguió en el 
proceso de grabación de la guitarra eléctrica fue el deseado y no existió un 
procesamiento relevante en estos canales. Los canales midis del teclado fueron 
enviados por buses internos de ProTools para grabar el audio de diferentes 
librerías de samples. Se buscaron diferentes tipos de sonidos como órganos, 
pianos eléctricos y sintetizadores para diferentes partes del arreglo. El plug-in que 
se utilizó fue Kontakt de Native Instruments modificando ciertos parámetros como 
filtro, tono, reverb, entre otros.  
Los vientos varían su papel a lo largo de la canción, es decir, en ciertas 
secciones deben destacar pues llevan la melodía principal y en otras son 
acompañamiento de la voz principal, para esto se automatizó el nivel del grupo de 
los vientos. Se atenuó las frecuencias cerca de 3kHz en el mismo canal y se 
utilizó un compresor para controlar los picos altos en las dinámicas más fuertes.  
Los coros y percusión cumplen un papel secundario de acompañamiento y 
fueron grabados con el objetivo de brindar pequeñas variaciones al arreglo. Se 
grabaron varios canales de coros, algunas voces dobladas y otras armonizadas. 
Se utilizaron todas las voces distribuidas en los canales derecho e izquierdo. 
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El canal de la voz fue uno de los que más tiempo se dedicó por su 
importancia melódica en la composición. Se editó manualmente las ganancias del 
clip de audio de cada frase o palabra para tener una señal mucho más 
homogénea sin perder las dinámicas e intención de la cantante. Se utilizó el plug-
in Nectar 2 de iZotope donde se ecualizó la voz brindándole más brillo y 
reverberancia. Por último se automatizó un plug-in de delay que se activaba al 
final de ciertas frases.  
Conclusión 
Se puede concluir que la organización y logística cumplen un papel muy 
importante al momento de la producción de un disco, pues existen factores 
técnicos y humanos los que están siendo utilizados para la ejecución del proyecto. 
Durante la preproducción y producción se generó un buen ambiente de trabajo, el 
cual es muy importante para conseguir buenos resultados. El equipo de trabajo 
conformado por músicos, ingenieros y asistentes cumplieron muy bien su trabajo 
con la mejor disposición posible. El cronograma propuesto se cumplió 
satisfactoriamente, al igual que las entregas de avances dentro de los plazos 
establecidos. 
El aspecto musical se desarrolló acorde a las partituras planteadas de los 
compositores Pedro Suing y María Cecilia Jurado. El productor, en el proceso de 
grabación, tomó en consideración implementar algunos instrumentos extras que 
adornarían a ciertas secciones de la canción. Es por eso que en la última sesión 
de overdubs se grabó percusión, guitarra acústica y coros bajo la dirección 
musical del productor y compositor del proyecto.  
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Técnicamente el resultado fue placentero, se obtuvo la sonoridad deseada 
en una excelente calidad de audio y se superó todo inconveniente técnico al 
momento de las sesiones de grabación. El proceso de mezcla la realizó el 
productor junto al ingeniero de grabación, y su objetivo fue realzar ciertos sonidos 
que se consiguió previamente en la grabación y generar una mezcla fuerte y 
balanceada. 
Con la tecnología de nuestro lado cada vez se facilitan más procesos de 
grabación, edición y mezcla, pero es muy importante recordar que el producto 
final va a depender siempre de la calidad musical de la obra y su interpretación. 
Por este motivo, uno de los procesos más importantes es la preproducción del 
proyecto y la elección de los músicos intérpretes. “Contrastarte” propone un 
material que no solo involucra audio, sino también fotografía, en las cuales los 
músicos son protagonistas primordiales y se reconoce su importancia en este 
proyecto. La presentación física del disco es no convencional utilizando una forma 
hexagonal y colores contrastantes. El contraste en la música se puede apreciar en 
el cambio de dinámicas, instrumentación y sonidos. El contraste rompe toda forma 
de monotonía y esto se plasmó en las diferentes secciones del arreglo, las cuales 
se resaltaron con la ayuda de la tecnología en el proceso de grabación y mezcla. 
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Compositor: Pedro José Suing – María Cecilia Jurado 
Arreglista general: Pedro Suing 
Arreglista vientos: Pablo Gutiérrez  
Productor: Pedro José Suing 
Año de composición: 2014  
Estilo: Pop  
Tempo: 126bpm 
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Documento de descripción del proceso de producción 
 
Orden – Pedro Suing / María Cecilia Jurado 
 
Carlos Pabón Recalde – Batería 
Fernando Vásquez – Bajo 
Gabriel Borja – Guitarra eléctrica 
Carlos Asimbaya – Teclado 
Pablo Gutierrez – Trompeta 
Luis Sigüenza – Saxofón 
Mateo Jaramillo – Percusión 
Amalia Cárdenas – Voz 
Matías Castellón – Coro 
Natalia Umbarila – Coro 
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CD Track No: 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Grabación de sesión bases. Por Pedro Suing !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Grabación de sesión de guitarra. Por Pedro Suing 
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Figura 16: Grabación de sesión de vientos y teclado. Por Pedro Suing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Grabación de sesión de voz y coros. Por Pedro Suing 
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Figura 18: Grabación de sesión de percusión. Por Pedro Suing 
 
Fechas de grabación 
Bases: 11 de octubre de 2014 
Guitarra: 21 de octubre de 2014 
Teclado: 24 de octubre de 2014 
Vientos y voz: 02 de noviembre de 2014 
Coros, percusión y guitarra acústica: 07 de noviembre de 2014 
Título de la obra: Orden 
Compositores: Pedro Suing / María Cecilia Jurado 
61!
 
Intérpretes: Carlos Pabón Recalde, Fernando Vásquez, Gabriel Borja, Carlos 
Asimbaya, Pablo Gutierrez, Luis Sigüenza, Mateo Jaramillo, Amalia Cárdenas, 
Matías Castellón, Natalia Umbarila. 
Instrumentos: batería, bajo, guitarra eléctrica, teclado, trompeta, saxofón tenor, 
saxofón alto, shaker, djembe, caxixi, pandereta, conga y voz. 
 
Tipo de sesión: Grabación de estudio. 
Ingeniero de grabación: Andrés Granda. 
Asistente de grabación: Ricardo Morejón. 
Asistentes: Andrés Vasco, Bryan Ati. 
Ubicación grabación: Estudio B – Live Room (CoM). 
 
Formato de grabación: Multitrack. 
Monitoreo: Altavoces Adam A7X / Altavoces KRK V88. 
Mezcla: “In the box”. 
Ubicación mezcla: Estudio A (CoM). 
Formato de mezcla: Estéreo. 
Ingeniero de mezcla: Pedro Suing / Andrés Granda. 
62!
Procesamiento: AVID HD I/O, PreAmplificador API 212L, Avalon VT-737sp, 
Compresor API 2500, Avid Audio Plug-ins, Waves Plug-ins. 
 
Ruteo de la señal 
!
Tabla 4: Ruteo de señal 
Instrumento Micrófono Posición Preamp A/D-D/A Sample Rate / Bit Depth DAW Nivel Pan 
Kick AKG D112 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -6 dB C 
Sub Kick Yamaha 
SKRM-10 
Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -2 dB C 
Snare Up Shure Beta56A Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -2 dB C 
Snare Down Shure SM81 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -6 dB C 
Hi – Hat Shure SM81 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -3 dB R 20% 
Tom alto Sennheiser MD 
421 
Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -1 dB R 70% 
Tom de piso Shure KSM 44 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -3 dB L 75% 
OH L Neumann 
KM184 
A/B API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -3 dB L 100% 
OH R Neumann 
KM184 
A/B API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -3 dB R 100% 
OH C Avantone CR14 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -5 dB C 
Room 1 Avantone CV12 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -10 dB C 
Room 2 Neumann U87 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -9 dB C 
Bajo DI Markbass Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD −∞#dB C 
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Instrumento Micrófono Posición Preamp A/D-D/A Sample Rate / Bit Depth DAW Nivel Pan 
Bajo Amp 
Dinamico 
Electro-Voice 
RE20 
Spot UA 710 Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -4.8 dB C 
Bajo Amp 
Condensador 
Rode NT2-A Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD −∞#dB C 
Guitarra Amp 
1 
Shure SM57 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -14 dB R 100% 
Guitarra Amp 
2 
Electro-Voice 
RE20 
Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -14 dB L 100% 
Guitarra Amp 
3 
Shure KSM 44 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -14 dB C 
Guitarra Amp 
4 
Neumann 
KM184 
Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD −∞#dB C 
Trompeta 1 Sennheiser MD 
421 
Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -8.2 dB L 60% 
Trompeta 2 Electro-Voice 
RE20 
Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -8.2 dB R 60% 
Saxo tenor 1 Neumann U87 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -9 dB R 80% 
Saxo tenor 2 Sennheiser MD 
421 
Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -9 dB L 80% 
Voz lead Neumann U87 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -8 dB C 
Coro 1 AKG 414 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -10 dB C 
Coro 2 Rode NT2-A Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -19 dB C 
OHL perc Neumann 
KM184 
A/B API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -20 dB L 100% 
OHR perc Neumann 
KM184 
A/B API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -20 dB R 100% 
Spot perc AKG 414 Spot API 212L Avid HD I/O 88.2 kHz / 24 bit Pro Tools HD -6 dB C 
Teclado midi Novation 
Lauchkey 49 
Midi Midi Avid HD I/O Midi Pro Tools HD -8 dB C 
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Objetivo 
“Orden” es una composición con mucho mas peso rítmico reflejado en toda 
la instrumentación. El objetivo principal de este tema es generar un ambiente en 
el que la batería, bajo y guitarra sobresalgan por su importancia y fuerza rítmica. 
Además los vientos, pianos y voz tienen un papel melódico con mucho 
movimiento, que al estar sobre una base sólida se apreciaran de mejor manera. Al 
igual que en la primera producción, se buscó una buena interacción entre los 
músicos al momento de ensayar y grabar el tema.  
En el aspecto técnico se trabajará en la edición de los canales de la batería 
y bajo principalmente. Se buscará sonidos de piano que cambien a lo largo de la 
canción para romper la monotonía y refrescar sonoramente el arreglo.  
 
Setup técnico 
Las grabación de “Orden” se dividió en cinco sesiones, cada una enfocada 
en pocos instrumentos para brindarle mayor atención. En la primera sesión, de 
bases, se grabó batería, bajo y referencias de guitarra y voz. La sesión de bases 
duró ocho horas, tiempo necesario para encontrar la sonoridad de la fuente 
deseada y posteriormente la decisión de micrófonos y su posicionamiento.  
 La batería que se escogió para grabar este tema fue una Gretsch USA 
Maple, que tiene un bombo de 20”, tom alto de 10” y tom de piso de 16”. El 
productor decidió grabar un redoblante grande con el parche muy flojo para 
obtener un sonido vintage y que genere frecuencias graves. Para esta grabación 
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se utilizó una caja Tama All Maple Shell, de 14” por 6 ½”. Se probó varios platos 
junto con toda la batería, de lo cuales se eliminó los excesivamente brillantes. El 
set de platos escogidos por el productor y baterista fueron: Paiste Giant Beat de 
24”, Zidjian Projection Crash 18”, e Istambul Agop 14”. Una vez con el kit de 
batería definido, se busco un lugar apropiado para grabar las bases. Al ser la 
batería el único instrumento en el live room, se colocó bajo el techo alto y sobre el 
piso de madera. Esto generó una reverberación natural producida por la acústica 
del lugar, que fue controlada por el uso de seis gobos alrededor del instrumento.   
 Para captar el ataque del bombo se utilizó el micrófono dinámico AKD 
D112 a 20cm del golpe en el parche y a una altura de 26cm. Se utilizó un Subkick 
Yamaha SKRM- 100 para poder capturar las frecuencias bajas que produce el 
bombo, se ubicó a 8cm del parche exterior y a una altura de 35cm. El sonido que 
se obtuvo mediante la afinación del redoblante fue el esperado, y tras probar 
varias opciones de micrófonos se escogió para la parte superior un Shure Beta 
56A y para parte inferior un Shure SM81, a una altura de 73cm y 48cm 
respectivamente. El kit de batería consta de dos toms, y con el objetivo de poder 
independizar estos dos sonidos en la mezcla se colocó un micrófono en cada uno. 
Para el tom alto se utilizó un Sennheiser MD 421 a una altura de 100cm. Para el 
tom de piso se buscó un micrófono condensador que capte bien frecuencia bajas 
como también el ataque que produce la fuente y se escogió un Shure KSM 44 que 
se situó a 75cm sobre el piso. El micrófono para capturar el hi-hat se lo ubicó en 
paralelo a los platillos a una distancia de 2cm y a una altura de 83cm. 
El ambiente total de la batería se lo capturó  por medio de la técnica del par 
espaciado, en la que se utiliza dos micrófonos iguales sobre la fuente de sonido y 
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se graban dos canales que al panearlos crean una imagen estéreo. Para esta 
técnica se utilizó dos micrófonos Neumann KM 184 a una altura de 153cm para el 
izquierdo y 167 cm para el derecho. Para reforzar el ambiente, se ubicó el 
micrófono de Ribbon Avantone Audio CR-14 con patrón polar figura ocho en la 
mitad de los overheads a una altura de 178cm. Además se añadió dos micrófonos 
para capturar las reflexiones del cuarto, estos micrófonos se ubicaron a una 
distancia de 380cm y de 95cm desde el inicio del bombo. El micrófono de cuarto 
más alejado fue un Neumann U87 a una altura de 160cm con patrón polar 
omnidireccional. Finalmente, se utilizó el micrófono de tubos Avantone Audio CV-
12 a una altura de 180cm sobre el piso para poder tener otra fuente diferente de 
las reflexiones del live room. 
 
Figura 19: Ubicación de micrófonos en bateria vista superior. Por Pedro Suing 
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Figura 20: Ubicación de micrófonos en bateria vista frontal. Por Pedro Suing 
 
Para la grabación del bajo eléctrico se utilizó un bajo de 5 cuerdas Music 
Man, StingRay5 conectado a un pedal board con los siguientes pedales: 
Darkglass Electronics Vintage Microtubes y T-Rex Engineering Squeezer Tube-
Driven Bass Compressor. El amplificador de bajo fue un MarkBass Little Mark 250 
conectado a un cabinet Markbass Traveler 102P con dos bocinas de 10” 
posicionado verticalmente. Se empleó tres maneras distintas para la obtención del 
sonido. La primera fue la salida de línea que tiene el cabezal Mark Bass III, de 
esta manera se obtuvo una señal directa y limpia. La segunda manera fue colocar 
el micrófono condensador Rode NT2-A a 26cm y a una altura de 40cm. La última 
manera fue utilizar un micrófono dinámico Electro-Voice RE20 ubicado a 3cm de 
distancia de la bocina y a una altura de 20cm. Este último micrófono utilizó el 
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amplificador de señal de tubos Universal Audio 710 Twin-Finity que se envió 
directo al convertidor A/D para ser grabado en la computadora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21: 
Ubicación de micrófonos en amplificador de bajo vista frontal. Por Pedro Suing  
!!!
 
 
 
 
 
Figura 22: Ubicación de micrófonos en amplificador de bajo vista superior. Por 
Pedro Suing 
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La guitarra, que se escogió en los ensayos previos a las grabaciones, fue 
una Fender Stratocaster High Way One que iba conectada a los siguientes 
pedales: Xotic EP Booster, MXR Custom Badass ’78 Distortion, MXR Carbon 
Copy Analog Delay, BOSS Super Chorus Ch-1 y Dunlop Original Cry Baby 
GCB95 Wah Pedal. El guitarrista junto a su instrumento y sus pedales se ubicaron 
en el “Estudio B”, junto al productor e ingeniero de grabación para poder tener 
mayor control sobre los efectos y lograr un sonido deseado. El amplificador de 
tubos que se utilizó fue un Fender Deluxe que se ubicó en el “Live Room” y fue 
microfoneado con cuatro micrófonos, dos dinámicos: Shure SM57 y Electro-Voice 
RE20 y dos condensadores: Shure KSM 44  y Neumann KM184. El micrófono 
Shure SM57 y Electro-Voice RE20 captaron la fuente original de sonido de una 
manera clara y se ubicaron al contorno de la bocina del amplificador a 1cm de la 
malla y a una altura de 15cm y 20cm respectivamente. Por otro lado se utilizó un 
micrófono condensador Shure KSM 44 que ayudó a captar frecuencias bajas que 
producía el amplificador, este micrófono se ubicó en la parte posterior de la bocina 
a una altura de 30cm y a una distancia de 20cm. Por último el micrófono 
Neumann KM184 se localizó frontalmente a 200cm y a una altura de 20cm para 
poder obtener el sonido de la fuente principal y las reflexiones propias del cuarto 
(en el proceso de mezcla se descartó todos los canales de guitarras grabados con 
este micrófono). 
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Figura 23: Ubicación de micrófonos en amplificador de guitarra. Por Pedro Suing !
Para la grabación de teclado se utilizó dos controladores midi: M-audio 
Axiom 61 y Novation Lauchkey 49. Los dos controladores se conectaron con un 
cable USB a la computadora para poder grabar la señal en protocolo midi. La 
información que ingresó a un canal de instrumento en el programa ProTools se 
utilizaría después con diferentes fuentes de sonido que estén acorde a cada parte 
del arreglo. Además de los controladores, se utilizó el sintetizador de modelado 
análogo de 3 octavas microKorg, con el cual se grabaron ciertos pads y líneas de 
efectos exclusivamente para esta composición.  
La sección de vientos que participaron en esta composición está 
compuesta por trompeta y saxofón tenor. La grabación se la realizó en el “Live 
Room”, bajo techo bajo y con uso de gobos para controlar las reflexiones que 
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puede producir la acústica del cuarto. Para la trompeta se utilizaron dos 
micrófonos, un Electro-Voice RE20 y un Sennheiser MD 421 ubicados a una 
altura de 155cm y a una distancia de 40cm. Por otro lado, para la grabación del 
saxofón tenor se utilizó el micrófono condensador Neumann U87 y el micrófono 
dinámico Sennheiser MD 421. Estos micrófonos se ubicaron a 130cm de altura y 
a 30cm de la fuente. 
Se realizó una prueba de micrófonos para la grabación de la voz principal. 
Se comparó tres micrófonos condensadores de diafragma grande: Neumann U87, 
Shure KSM 44  y Rode NT2-A, con los que se grabó una estrofa con cada uno 
para poder identificar la opción mas adecuada. El micrófono que se eligió fue el 
Neumann U87 por su nitidez y brillo. Se ubicó a 165cm de altura y a 20cm de 
distancia de la vocalista con una inclinación de 30 grados. Se utilizó un filtro anti 
pop para evitar ruidos producidos por el ingreso de aire hacia el micrófono. Se 
utilizó la misma técnica de grabación para los coristas, con la siguiente variación 
de micrófonos: AKG 414 para coro masculino y Rode NT2-A para coro femenino.  
En la última sesión de overdubs, se grabó percusión menor (shaker, 
djembe, caxixi, pandereta) con la técnica de par espaciado. Se ubicó un par de 
micrófonos Neumann KM184 a una altura de 180cm para la percusión general. 
Para la conga y djembe también se utilizó el micrófono AKG 414 a 20cm de 
distancia del parche de los instrumentos.  
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Proceso de mezcla      
 Previamente al proceso de mezcla se realizó la selección de tomas 
definitivas y su respectiva edición en algunos canales. Durante todas las 
grabaciones el productor tomó apuntes sobre los aspectos positivos y negativos 
de cada toma, y esto ayudó a tomar decisiones mucho más rápidas y precisas. La 
mayor parte del trabajo de edición se lo realizó manualmente, teniendo en cuenta 
siempre el tempo y la métrica reflejada en el grid de la ventana de edición de 
ProTools. De esta manera se editó primero la batería para que canales como el 
bombo y caja sirvan de guía para correcciones rítmicas de bajo, guitarra y 
overdubs. El canal de la voz principal se formó de varias tomas, escogiendo el 
mejor fraseo y afinación. Finalmente, para alinear rítmicamente los coros y vientos 
se utilizó el plug-in Synchroarts VocALign Project. 
Al momento de la grabación se tomaron en cuenta mucho detalles en la 
instrumentación y la ubicación de micrófonos para conseguir el sonido deseado 
optimizando el proceso de mezcla. La base rítmica es muy sólida en el aspecto 
musical y sonoro, es por eso que en la mezcla se buscará que durante todo el 
tema la batería y el bajo estén muy presentes para que el resto de 
instrumentación que este sobre esta base resalte. 
Con todos los canales limpios, se hizo un balance general de niveles entre 
todos los canales y su distribución en el espectro estéreo. Se escucho 
detenidamente cada canal en busca de problemas. Con el uso de un ecualizador 
de 7 bandas se pudo retirar alguna frecuencias que molestaban por ejemplo en el 
bombo alrededor de los 150Hz, en el redoblante 340Hz y en los overheads 4kHz y 
400Hz. Se duplicó el canal del subkick para procesarlo digitalmente con 
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ecualizador pasa bajos y distorsión, este recurso destaca el ataque del bombo. De 
las tres fuentes de bajo que se obtuvo, se escogió el micrófono dinámico que 
presentaba una pequeña distorsión producto del amplificador de tubos que se 
utilizó, además de un sonido grave y amplio. En este canal se utilizó un 
compresor para obtener una señal más uniforme y un ecualizador para darle un 
poco de presencia en los 700Hz. El sonido que se consiguió en el proceso de 
grabación de la guitarra eléctrica fue el deseado y no existió un procesamiento 
relevante en estos canales. Los canales midis del teclado fueron enviados por 
buses internos de ProTools para grabar el audio de diferentes librerías de 
samples. Se buscaron diferentes tipos de sonidos como órganos, pianos 
eléctricos y sintetizadores para diferentes partes del arreglo. El plug-in que se 
utilizó fue Kontakt de Native Instruments modificando ciertos parámetros como 
filtro, tono, reverb, entre otros.  
Los vientos cumplen un papel importante en este arreglo. En el intro e 
interludio los vientos se distribuyen en los canales izquierdo y derecho para crear 
un plano estéreo amplio. Se atenuó las frecuencias cerca de 3kHz y se utilizó un 
compresor para controlar los picos altos en las dinámicas más fuertes.  
El canal de la voz fue uno de los que más tiempo se dedicó por su 
importancia melódica en la composición. Se editó manualmente las ganancias del 
clip de audio de cada frase o palabra para tener una señal mucho mas 
homogénea sin perder las dinámicas e intención de la cantante. Se utilizó el plug-
in Nectar 2 de iZotope donde se ecualizó la voz brindándole mas brillo y 
reverberancia. Por último se automatizó un plug-in de delay que se activaba al 
final de ciertas frases.  
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Conclusión 
Al igual que la anterior composición, aspectos de preproducción y 
producción dieron cambios significativos al producto final. “Cuando se pregunta a 
un productor sobre la importancia de la preparación, lo más probable que la 
ubicarán en la parte superior de la lista para capturar el sonido de un proyecto, 
feel y desempeño musical.” (Huber y Reunstein, p. 427). Se consiguió tener una 
base sólida en la parte rítmica que lleva a la canción a fusionarse con estilos de 
música como el funk. Se cumplió satisfactoriamente el objetivo planteado para 
esta canción teniendo a la voz como instrumento principal y varios instrumentos 
que se añaden en la última mitad del arreglo. Los cambios de métrica, tresillos y 
compases en silencio rompen la continuidad de la canción y la convierte más 
atractiva.  El final de la composición contrasta en dinámicas e instrumentación con 
el último coro, siendo un recurso llamativo para culminar la obra.  
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Orden 
 
 
 
 
  
Compositor: Pedro José Suing – María Cecilia Jurado 
Arreglista general: Pedro Suing 
Arreglista vientos: Pablo Gutiérrez  
Productor: Pedro José Suing 
Año de composición: 2014  
Estilo: Pop  
Tempo: 86bpm 
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‰ œ œ œ œn œ< œ œ œ œ œ œ<
‰ Jœ¯ ≈ .Jœb .œ¯ œn œ œ¯
œ œœœn œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ Œ Ó
‰ jœ ≈ .jœb .œ œn œ œ
œœœœœn
œœœœœ
œœœœœ
œœœœœ
œ œ .œ œ œ œ
x x xœ x x x xœ xœ œ œ œ .œ œ œ œ
C
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Alt.
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Synth.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
.œ œ œ œ œ œ .œ œ
no lle guen a su fin
‰ œ œ œ œ œ¯ œ œ œ œ œ œ¯
‰ œ œ œ œ œ< œ œ œ œ œ œ<
‰ Jœ¯ ≈ .Jœb .œ¯ œ œ œ¯
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3
œ œ œ œ œ œ
3 3
‰ jœ ≈ .jœb .œ œ œ œ
œœœœœ
œœœœœ
œœœœœ
œœœœœ
œœœœœ
œœœœœ
3 3
œ œ œ œ œ œ
3 3
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œ œ Œ œ œ
Eb D m
ƒ
f
p ƒ
Ó ≈ œ œ œ œ œ œ œ
Ya so lo que daes pe rar
‰ œ œ œ œ œ¯ œ œ œ œ œ œ¯
‰ œ œ œ œ œ< œ œ œ œ œ œ<
‰ Jœ¯ ≈ .Jœ .œ¯ œ œ œ¯
œ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ Œ Ó
‰ jœ ≈ .jœ .œ œ œ œ
œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
œ œ .œ œ œ œ
x x xœ x x x xœ xœ œ œ œ .œ œ œ œ
G m
f
˙ ≈ œ œ œ œ
a que la tor
‰ œ œ œ œ œ¯ œ œ œ œ œ œ¯
‰ œ œ œ œ œ< œ œ œ œ œ œ<
‰ Jœ¯ ≈ .Jœb .œ¯ œ œ œ¯
œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ Œ Ó
‰ jœ ≈ .jœb .œ œ œ œ
œœœœœ
œœœœœ
œœœœœ
œœœœœ
œ œ .œ œ œ œ
x x xœ x x x xœ xœ œ œ œ .œ œ œ œ
D m
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43
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43
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43
44
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Alt.
Bb Tpt.
A. Sx.
T. Sx.
Synth.
Gtr.
Bass
D. S.
Pno.
.œ œ œ œ œ œ œ œ œ
men ta pa sey to do
‰ œ œ œ œn œ¯ œ œ œ œ œ œ¯
‰ œ œ œ œn œ< œ œ œ œ œ œ<
‰ Jœ¯ ≈ .Jœb .œ¯ œn œ œ¯
œ œœœn œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ Œ Ó
‰ jœ ≈ .jœb .œ œn œ œ
œœœœœn
œœœœœ
œœœœœ
œœœœœ
œ œ .œ œ œ œ
64
x x xœ x x x xœ xœ œ œ œ .œ œ œ œ
C
.œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ
vuel va a a la nor ma li
‰ œ œ œ œ œ¯ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ< œ œ ‰ œ œ œ œ œ
‰ Jœ¯ ≈ .Jœb œ¯ ‰ Jœn ¯ ≈ .Jœb
œœœ œœœ œœœ œœœœ
œœœœ
œ œ œ Ó
‰ jœ ≈ .jœb œ ‰ jœn ≈ .jœb
œœœœœ
œœœœœ
œœœœœ
œœœœ œœœœ
œ œ œ œ œ
x x x x x
œ œ œ œ œ
Eb F
œ Ó
dad.
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ< œ œ œ<
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
G
Outro
F
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&
&
?
ã
bb
bb
bb
44
44
44
44
43
43
43
43
44
44
44
44
Bb Tpt.
A. Sx.
Bass
D. S.
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ< œ œ œ œ œ œ<
œ œ œ œ
67
œ œ œ œ
Bb
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ< œ œ œ<
œ œ œ
œ œ œ
G
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ< œ œ œ œ œ œ<
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Bb
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
G
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